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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั Êงนี Êมีวัตถุประสงค์เพืÉอศึกษาปัจจัยทีÉส่งผลต่อความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนใน
สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา เขต 7 กลุ่มตัวอย่างทีÉใช้ในการวิจัยได้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศกึษาของโรงเรียนในสงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดสระแก้วทีÉได้มาโดย
การเลอืกแบบเจาะจง จํานวน 327คน เครืÉองมือทีÉใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามสถิติทีÉใช้ได้แก่ค่าเฉลีÉย ( X )
ส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน( SD )การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ Í สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันและการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
ผลการวิจยัพบว่า (1) ระดบัปัจจยัทีÉสง่ผลต่อความสาํเร็จในการบริหารสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมากเมืÉอพิจารณาเป็น
รายด้านโดยเรียงลําดับค่าเฉลีÉยจากมากไปน้อยได้แก่ด้านคุณภาพการสอนของครูด้านความพึงพอใจในการทํางานของครู
และด้านสภาพแวดล้อมของสถานศกึษาตามลาํดบั (2) ระดบัความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมืÉอพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลําดับค่าเฉลีÉยจากมากไปน้อยได้แก่ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนด้านการพัฒนา
บุคลากรด้านการบริหารและสนับสนุนและด้านการบริหารสถานศึกษาตามลําดับ (3) ค่าสมัประสิทธิ Í สหสมัพันธ์ระหว่าง
ปัจจยัมีความสมัพนัธ์ทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ 0.01 ทุกตัวแปรโดยมีค่าสมัประสิทธิ Í สหสมัพันธ์อยู่ระหว่าง
0.602 - 0.814 ตัวแปรทีÉมีความสัมพันธ์ทางบวกมากทีÉสดุคือด้านวัฒนธรรมสถานศึกษาและตัวแปรทีÉมีความสัมพันธ์
ทางบวกตํÉาทีÉสุดคือด้านคุณภาพการสอนของครู และ (4) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทีÉส่งผลต่อความสําเร็จในการบริหาร
สถานศกึษาพบว่าตวัแปรด้านวฒันธรรมสถานศกึษาด้านวิสยัทศัน์ของผู้บริหารด้านการได้รับการสนับสนุนทางสงัคมของครู
และด้านสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาสามารถพยากรณ์ความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาได้ร้อยละ 74 อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั 0.01 โดยเขียนสมการพยากรณ์ได้ดงันี Ê 
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ABSTRACT 
 The purpose of this research was to investigate the factors affecting the success of school 
administration of the school in Secondary Educational Service Area Office 7. The data were collected from 
government teacher and education personnel in the 2017 academic year. The sample consisted of 327 selected 
by Purposive sampling, The research instrument was a five rating scale questionnaire. The data was analyzed 
by using mean, standard deviation, correlation coefficient, and multiple regression analysis. The findings were 
as follows : (1) The level of factors affecting the success of schoo ladministration. Were ratedat the high level. 
When considering each aspect When considering each aspect arranging from the greatest to the lowest means 
as follows : the quality of teacher, teacher’ ssatisfaction, and school environment, respectively. (2) The level of 
successful administration of school in the aspects of school administration. Were rated at the high level. When 
considering each aspect arranging from the greatest to the lowest means as follows : the student’s quality 
development, education personnel development, administration and support, and school management, 
respectively. (3) The correlation coefficients for allvariables. Were positively correlated at the 0.01 levelof 
significance with the correlation coefficients values of 0.602 – 0.814. Variable with the greatest positi vealue 
included the school culture, whereas the variable with the least positive valued was teachers' quality of 
teaching. (4) Analysis of the factors affecting the success in school administration indicates that the 
Factors of school culture, administrator’s vision, social support and school environment were accounted for 74 
percent in prediction of the success of school administration with statistically significant level of 0.01. The 
prediction equations were shown as follows: 
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บทนํา 
สถานศกึษาเป็นหน่วยงานทีÉมีหน้าทีÉรับผิดชอบ
ในการจัดการศึกษาให้แก่เด็กทีÉ มีอายุในเกณฑ์ตาม
พระราชบญัญัติและตามนโยบายของรัฐโดยเป็นหน่วยงาน
ระดับปฏิบัติทีÉสามารถทําให้นโยบายของรัฐเห็นผลการ
ปฏิบัติทีÉเป็นจริงเกิดขึ Êนและมีหน่วยงานระดับทีÉสูงกว่า
สถานศึกษารับผิดชอบร่วมกันทั Êงในระดับกรมจังหวัด
อําเภอหรือระดับเขตการศึกษาถึงแม้ว่าจะมีหน่วยงาน
หลายหน่วยงานและหลายระดับรับผิดชอบร่วมกันในการ
จดัการศกึษา แต่สถานศกึษาถือว่าเป็นหน่วยงานทีÉสําคัญ
ยิÉงเพราะเป็นหน่วยปฏิบติัการผลของการจัดการศึกษาจะ
เกิดขึ ÊนทีÉสถานศึกษาผู้ บริหารสถานศึกษาจึงเป็นผู้ ทีÉ มี
บทบาทสําคัญ และมีส่วนรับผิดชอบอย่างใกล้ชิดต่อ
การศึกษาทีÉจะให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพเพราะ
ความสําเร็จของการบริหารการศึกษาขึ Êนอยู่กับผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นสําคัญ (จันทรานี สงวนนาม, 2545, น.123) 
สถานศกึษาควรจดัให้ผู้ เรียนเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและได้
มาตรฐานตามหลกัการจดัการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ 2542 และทีÉแก้ไขเพิÉมเติม (ฉบับทีÉ2) 
พ.ศ.2545 ทีÉคํานงึถงึผู้ เรียนเป็นสาํคญัโดยจดักระบวนการ
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เรียนรู้ให้เกิดขึ Êนได้ทุกเวลาทุกสถานทีÉ มีการประสาน
ร่วมมือกับบิดามารดาผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุก
ฝ่ายเพืÉอร่วมมือกันพัฒนาผู้ เรียนตามศักยภาพ (สุวิทย์ 
มลูคํา, 2543, น.17-18) ซึÉงโรงเรียนคุณภาพเป็นโรงเรียน
ทีÉมีสงัคมบรรยากาศและสิÉงแวดล้อมทีÉเอื Êออํานวยให้เป็น
โรงเรียนแห่งการเรียนรู้มีความพร้อมในด้านทรัพยากร
วตัถเุทคโนโลยีงบประมาณและทรัพยากรบุคคลสามารถ
จดัการศกึษาได้อย่างดีทั Êงในการบริหารการจัดการเรียนรู้
ทําให้ผู้ เรียนมีคณุภาพสงูตามมาตรฐานกําหนดและได้รับ
การพัฒนาอย่างครบถ้วนทุกด้านเป็นคนเก่งคนดีมี
ความสขุเป็นโรงเรียนทีÉสามารถจัดการศึกษาได้สนองต่อ
ความต้องการของชุมชนเป็นทีÉชืÉนชอบของชุมชนรวมทั Êง
เป็นโรงเรียนทีÉสามารถเป็นแบบอย่างในการให้ความ
ช่วยเหลือชุมชนและโรงเรียนอืÉนในชุมชนได้ (อํารุง จัน
ทวานิช, 2547, น. 1) 
 ปัจจยัทีÉสมัพนัธ์กบัความสําเร็จในการบริหาร
สถานศึกษาในปัจจุบันผู้บริหารสถานศึกษาต่างต้องการ
บริหารงานโรงเรียนให้ไปสูก่ารบรรลเุป้าหมายตามมาตรฐาน
ของการจดัการศกึษาทีÉกําหนดไว้ในวิสยัทัศน์ของโรงเรียน
ตลอดจนพยายามทีÉจะพัฒนาปัจจัยหลายๆด้านทีÉส่งผล
ต่อความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษา Reid, David, 
and Peter (1988) กล่าวว่าโรงเรียนจะมีประสิทธิผล
หรือไม่นั Êนขึ Êนอยู่กบัปัจจยัหลาย ๆ ด้านซึÉงมีความสมัพันธ์
กบัผู้บริหารการศึกษาในการบริหารงานไปสู่ความสําเร็จ
ประกอบด้วยปัจจัยแรกปัจจัยด้านผู้บริหาร ซึÉงเกีÉยวข้อง
กบัพฤติกรรมและวิสยัทศัน์ในการบริหารงานของผู้บริหาร
ปัจจัยทีÉสองปัจจัยด้านครูผู้สอนซึÉงเกีÉยวข้องกับคุณภาพ
การสอนความพงึพอใจในการทํางานของครูและการได้รับ 
การสนับสนุนทางสงัคมของครูปัจจัยสดุท้ายปัจจัยด้าน
สถานศึกษาซึÉงเกีÉยวข้องกับสภาพแวดล้อมของโรงเรียน
และวัฒนธรรมในการบริหารโรงเรียนให้ก้าวไปสู่ความสําเร็จ 
(อมุาพร สนัตจิตร, 2552, น. 6-7) 
 สาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษาเขต
7มีโรงเรียนมัธยมศึกษาทีÉอยู่ในเขตพื ÊนทีÉรับผิดชอบ 3
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก และ
จังหวัดสระแก้ว ผู้ วิจัยได้ทําการศึกษาเฉพาะโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดสระแก้วจํานวน 14 โรงเรียนซึÉง
สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 นั Êนมี
หน้าทีÉดแูลสง่เสริมสนบัสนนุโรงเรียนให้จดัการศึกษาอย่าง
มีคุณภาพแต่การจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
จังหวัดสระแ ก้วประสบปัญหา หลายประการเ ช่น
พฤติกรรมและวิสยัทศัน์ของผู้นําไม่เป็นทีÉยอมรับของคณะ
ครูพฤติกรรมการใช้ภาวะผู้นําในการบริหารของผู้บริหาร
เองทีÉใช้อํานาจและหน้าทีÉกําหนดนโยบายโดยทีÉไม่เปิด
โอกาสให้บคุลากรในโรงเรียนมีสว่นร่วมในการบริหารงาน
และยงัพบปัญหาขาดแคลนครูผู้สอนสืบเนืÉองมาจากการ
ย้ายกลับภูมิลําเนาของครูทําให้การเรียนการสอนไม่
ต่อเนืÉองจึงมีผลกระทบต่อการเรียนการสอนปัญหาครู
ไม่ได้รับการสนับสนุนในด้านการพัฒนาตนเองด้าน
การศึกษาต่อในระดับทีÉสูงขึ Êนและรวมไปถึงการเข้าร่วม
การอบรมต่างๆเพืÉอพฒันาทกัษะของครูผู้บริหาร มักไม่ให้
โอกาสในการเจริญก้าวหน้าในหน้าทีÉ การงานอีกทั Êง
บรรยากาศในการทํางานขาดการสนับสนุน และช่วยเหลือ
กนัอาจทําให้ขาดความสามคัคีในองค์กรและยังพบสภาพ
อาคารเรียนหรือสิÉงแวดล้อมของโรงเรียนขาดการดูแลเอา
ใจใส่อาจส่งผลให้ประสิทธิภาพและความ สําเร็จของ
โรงเรียนในด้านต่าง ๆ ตํÉาลงนอกจากนี Êยังพบปัญหา
ผู้ เ รียนมีผลสัมฤทธิ Í ตํÉาขาดคุณลักษณะทีÉพึงประสงค์       
ทั Êงการคิดวิเคราะห์คุณธรรมจริยธรรมใฝ่เรียนรู้และ
แสวงหาความรู้อย่างต่อเนืÉอง (บรรจรงค์ วรเศรษฐสขุศิริ; 
มารุต สาริกาพงษ์;  วันชัยผลสมบูรณ์, สัมภาษณ์,22 
มิถุนายน 2558) ซึÉงภายใต้สภาพปัญหาเหล่านี Êผู้บริหาร
จงึต้องบริหารสถานศกึษาให้ประสบความสําเร็จเพืÉอสร้าง
หลักประกันและความเชืÉอมัÉนแก่ชุมชนสังคมผู้ปกครอง
และช่วยในการตดัสนิใจของผู้ปกครองในการเลือกส่งบุตร
หลานของตนเองเข้ามาศกึษาในโรงเรียน 
 จากสภาพปัญหาของโรงเรียนสงักัดสํานักงาน
เขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ดังกล่าวผู้ วิจัย
ตระหนักและเห็นความสําคัญจึงสนใจศึกษาปัจจัยทีÉ
ส่งผลต่อความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาเพืÉอให้
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ทราบถึงปัจจัยทีÉส่งผลต่อความสําเร็จในการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเ รียนสังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 เพืÉอเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้บริหารและหน่วยงานต่าง ๆ ทีÉเกีÉยวข้องใช้เป็นข้อมูล
สารสนเทศประกอบกบัการกําหนดนโยบายในการพัฒนา
สถานศึกษาของโรงเ รียนสังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 7 
 
กรอบแนวคิดการวิจยั 
 การวิจยันี Êมุ่งศกึษาปัจจยัทีÉส่งผลต่อความสําเร็จ
ในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศึกษาเขต 7 โดยผู้ วิจัยได้ศึกษา
ค้นคว้าหลักแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยทางการบริหาร
การศกึษาและทฤษฎีองค์การมาเป็นกรอบแนวคิดสําหรับ
การวิจัยได้แก่ แนวคิดของ Stuart, Kotzeand Roskin 
(1983, pp.3-5) Hoyand Miskel (2001, p.301) และ
จันทรานี สงวนนาม (2533, น.201) เกณฑ์วัดความสําเร็จ
ในการบริหารโรงเรียนของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน (OBECQA) 
ของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลปี 2557-2558 
(สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย, 2557) ซึÉง
เป็นเกณฑ์วัดความสําเร็จในการประเมินโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา Mott (1972 อ้างถึงใน เยาวดี พันเพชรศรี, 
2552, น. 24) จันทรานี สงวนนาม, (2533) จากแนวคิด
และทฤษฎีดังกล่าวพบว่าเกณฑ์วัดความสําเร็จของการ
บริหารสถานศกึษาประกอบด้วย 
 1. การบริหารสถานศึกษาหมายถึงการดําเนินงาน
ตามหน้าทีÉของสถานศกึษาให้บรรลวุตัถปุระสงค์ทีÉกําหนด
เกิดประสิทธิภาพในด้านการบริหารสถานศึกษาการจัด
การศกึษาและการบริหารหลกัสตูรของสถานศกึษา 
 2. การบริหารและสนับสนุนหมายถึงผลการ
ดําเนินงานจากการบริหารจัดการภายในโรงเรียนเพืÉอ
บริหารสนับสนุนและอํานวยการให้ผู้ทีÉเกีÉยวข้องสามารถ
จัดกิจกรรมในโรงเรียนให้ประสบความสําเร็จอย่างมี
ประสทิธิภาพ 
 3. การพัฒนาบุคลากรหมายถึงกระบวนการ
ต่าง ๆ ทีÉทางโรงเรียนจัดขึ ÊนเพืÉอส่งเสริมความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติ 
งานบรรลเุป้าหมายตามวัตถุประสงค์มีประสิทธิภาพและ
ประสทิธิผลมากยิÉงขึ Êน 
 4. การพฒันาคณุภาพผู้ เรียนหมายถงึประสทิธิภาพ 
จากการพฒันาสง่เสริมกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรม
การเรียนรู้แก่ผู้ เรียนจนสําเร็จบรรลตุามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร ได้แก่ ความรู้ความสามารถทักษะปฏิบัติและ
คณุลกัษณะทีÉพงึประสงค์ 
 จากแนวคิดและทฤษฎีดังกล่าวผู้ วิจัยจึง
นํามากําหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัประกอบด้วย 
 1. ปัจจยัผู้บริหารสถานศกึษา ได้แก่ ด้านพฤติกรรม
ผู้นําของผู้บริหารและด้านวิสยัทศัน์ของผู้บริหาร 
 2. ปัจจัยครูผู้ สอน ได้แก่ ด้านคุณภาพการ
สอนของครูด้านความพึงพอใจในการทํางานของครูและ
ด้านการได้รับการสนบัสนนุทางสงัคมของครู 
 3. ปัจจยัสถานศกึษา ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อม
ของสถานศกึษาและด้านวฒันธรรมสถานศกึษา 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
วัตถปุระสงค์ของการวิจัย 
 1. เพืÉอศกึษาระดบัของปัจจยัทีÉสง่ผลต่อความ 
สําเ ร็จในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัด
สาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา เขต 7 
 2. เพืÉอศกึษาระดบัความสําเร็จในการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเ รียนสังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 7 
 3. เพืÉอศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจัยการ
บริหารปัจจัยผู้ บริหารสถานศึกษาปัจจัยครูผู้ สอนและ
ปัจจัย สถาน ศึกษ ากับค วาม สํา เ ร็ จใน การบ ริหา ร
สถานศึกษาของโรงเ รียนสังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 7 
 4. เพืÉอสร้างสมการพยากรณ์ความสําเร็จใน
การบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสงักัดสํานักงานเขต
พื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา เขต 7 
 
 
 
สมมติฐานของการวิจยั: 
 1. ปัจจยัผู้บริหารสถานศึกษาปัจจัยครูผู้สอน
และปัจจัยสถานศึกษาส่งผลต่อความสําเร็จของการ
บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนสงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 7 
 2. ปัจจยัผู้บริหารสถานศึกษาปัจจัยครูผู้สอน
และปัจจัยสถานศึกษามีความสมัพันธ์กับความสําเร็จใน
การบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสงักัดสํานักงานเขต
พื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา เขต 7 
 3. ปัจจยัการบริหารสถานศึกษาด้านผู้บริหาร
สถานศึกษาของโรงเ รียนสังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศึกษ ามัธยมศึกษา  เขต 7 สามารถทํานายผล
ความสาํเร็จในการบริหารได้ 
 
 
 
 
 
ปัจจยัผู้บริหารสถานศึกษา 
1. ด้านพฤติกรรมผู้นําของผู้บริหาร 
2. ด้านวิสยัทัศน์ของผู้บริหาร 
 
ปัจจยัครูผู้สอน 
1. ด้านคณุภาพการสอนของครู 
2. ด้านความพงึพอใจในการทํางานของครู 
3. ด้านการได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม 
       ของครู 
ปัจจยัสถานศึกษา 
   1. ด้านสภาพแวดล้อมของสถานศกึษา 
   2. ด้านวฒันธรรมสถานศกึษา 
 
ความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษา 
1. การบริหารสถานศกึษา 
2. การบริหารและสนบัสนนุ  
3. การพฒันาบคุลากร 
4.การพฒันาคุณภาพผู้ เรียน 
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วิธีการดําเนินการวิจยั  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรได้แก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ในปีการศึกษา 2560
จํานวน 44 โรงเรียน จํานวนครูรวมทั Êงสิ Êน 2,273 คน 
 กลุม่ตวัอย่างได้แก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จังหวัดสระแก้ว ในปีการศึกษา 
2560 จํานวน 327 คนทีÉได้มาโดยการใช้ตารางกําหนด
กลุ่ ม ตัว อ ย่า ง จา ก ตา ร าง ข อง  Krejcieand Morgan 
(1970, pp. 607-610) จากนั Êนใช้ ด้วยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) 
 
ตัวแปรทีÉใช้ในการศึกษา 
ตัวแปรต้นประกอบด้วย 
1. ปัจจยัผู้บริหารสถานศกึษา 
     1.1 ด้านพฤติกรรมผู้นําของผู้บริหาร 
     1.2 ด้านวิสยัทศัน์ของผู้บริหาร 
 2. ปัจจยัครูผู้สอน 
     2.1 ด้านคณุภาพการสอนของครู 
     2.2 ด้านความพงึพอใจในการทํางานของครู 
     2.3  ด้านการได้รับการสนับสนนุทางสงัคมของครู 
 3. ปัจจยัสถานศกึษา 
     3.1 ด้านสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 
     3.2 ด้านวฒันธรรมสถานศกึษา 
 
ตัวแปรตาม คือ ความสาํเร็จในการบริหารสถานศึกษา
ประกอบด้วย 
 1. การบริหารสถานศกึษา 
 2. การบริหารและการสนบัสนนุ 
 3. การพฒันาบคุลากร 
 4. การพฒันาคณุภาพผู้ เรียน 
  
 
 
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั 
 ตอนทีÉ 1 เป็นแบบสอบถามเกีÉยวกับปัจจัยทีÉ
ส่งผลต่อความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาของ
โรงเรียนสงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 7 จํานวน 3 ปัจจัย ดังนี Ê ปัจจัยผู้ บ ริหารปัจจัย
ครูผู้สอน และปัจจัยสถานศึกษาแบบสอบถามมีลกัษณะ
เป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ
(บญุชม ศรีสะอาด, 2554, น. 121) ดงันี Ê 
 5  หมายถงึ  เป็นจริงทีÉสดุ 
 4  หมายถงึ  ค่อนข้างเป็นจริง 
 3  หมายถงึ  ไม่แน่ใจ 
 2  หมายถงึ  เป็นจริงบางครั Êง 
 1  หมายถงึ  ไม่เป็นจริงเลย 
ตอนทีÉ 2 แบบสอบถามเกีÉยวกับความสําเร็จ
ในการบริหารสถานศกึษาของโรงเรียนในสงักัดสํานักงาน
เขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ใน 4 ด้าน ดังนี Ê
ด้านการบริหารสถานศกึษาด้านการบริหารและสนับสนุน
ด้านการพัฒนาบุคลากรและด้านการพัฒนาคุณภาพ
ผู้ เ รียน แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ (บุญชม  ศรีสะอาด, 
2554, น.121)  ดงันี Ê 
 5  หมายถงึ  ปฏิบติัมากทีÉสดุ 
 4  หมายถงึ  ปฏิบติัมาก 
 3  หมายถงึ  ปฏิบติัปานกลาง 
 2  หมายถงึ  ปฏิบติัน้อย 
 1  หมายถงึ  ปฏิบติัน้อยทีÉสดุ 
  
 ผู้วิจยัได้สร้างและหาคุณภาพของเครืÉองมือ
ตามขั Êนตอน ดังนี Ê 
 1. ศกึษาเอกสาร ทฤษฏี แนวคิด และงาน วิจยั
ทีÉเกีÉยวข้อง 
 2. นําแบบสอบถาม ทีÉสร้างขึ Êนเสนอต่ออาจารย์
ทีÉปรึกษา ได้ตรวจสอบ เสนอแนะ และนํามาปรับปรุง
แก้ไขเพืÉอความถกูต้อง 
 3. นําแบบสอบถามทีÉสร้างเสร็จแล้วเสนอ
คณะกรรมการทีÉปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพืÉอตรวจสอบความ
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สมบูรณ์ ถูกต้อง และรับข้อเสนอแนะเพืÉอปรับปรุง
แบบสอบถาม นําแบบสอบถามทีÉปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอ
ต่อผู้ทรงคณุวฒุิ เพืÉอตรวจสอบความเทีÉยงตรงเชิงเนื Êอหา 
สํานวนภาษาและหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ
คําถามกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (Index of item 
Objective Congruence : IOC) ซึÉงมีการให้คะแนน ดงันี Ê 
 ให้ +1  คะแนน เมืÉอแน่ใจว่าข้อคําถาม
สอดคล้องกบันิยามศพัท์ 
 ให้   0  คะแนน เมืÉอไม่แน่ใจว่าข้อคําถาม
สอดคล้องกบันิยามศพัท์ 
 ให้ -1 คะแนน เมืÉอแน่ใจว่าข้อคําถามไม่
สอดคล้องกบันิยามศพัท์ 
 ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อคําถามในแต่ละ
ด้านมีดัชนีความสอดคล้อง (IOC) รายข้อมีค่าตั Êงแต่ 0.60 - 
1.00 และดําเนินการแก้ไขปรับปรุงตาม ดังรายนามต่อไปนี Ê 
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ชลี มาพุทธ ข้อเสนอแนะของ
ผู้ ทรงคุณวุฒิ จํานวน  5 ท่าน ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภารดี 
อนันต์นาวี ดร.ธนวิน ทองแพง นายวันชัย ผลสมบูรณ์ 
และนายมารุต สาริกาพงษ์  
 4. แบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอประธานและคณะกรรมการผู้ควบคุม
วิทยานิพนธ์เพืÉอตรวจพิจารณาแล้วนําแบบสอบถามไป
ทดลองใช้กบักลุม่ทีÉไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จํานวน 
30 คน 
 5. นําข้อมลูจากการทดลองใช้มาวิเคราะห์หา
ค่าอํานาจจําแนกรายข้อ (Discrimination) โดยใช้ค่า
สหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (Pearson) โดยใช้ค่าสถิติ t-test 
แล้วคัดเลือกข้อทีÉมีค่าอํานาจจําแนกประกอบกับหาค่า
สหสัมพันธ์ระหว่างข้อคําถามกับคะแนนรวม แต่ละ       
ตัวแปร (Item-total correlation) เพืÉอคัดเลือกข้อทีÉมีค่า
อํานาจจําแนก 0.20 ขึ Êนไป  
 แบบสอบถามเกีÉยวกับปัจจัยทีÉส่งผลต่อ
ความสาํเร็จในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสงักัด
สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ซึÉง
คําถามทั Êงฉบับได้ค่าอํานาจจําแนกทั Êงฉบับอยู่ระหว่าง 
0.40 – 0.81 โดยแยกเป็นแต่ละด้านได้ ดงันี Ê 
      ปัจจยัด้านผู้บริหารมีค่าอํานาจจําแนก 0.38 - 0.77 
      ปัจจยัด้านครูผู้สอนมีค่าอํานาจจําแนก 0.37 - 0.80 
      ปัจจยัด้านสถานศึกษามีค่าอํานาจจําแนก 0.50 - 0.71 
      ความสาํเร็จในการบริหารสถานศกึษามีค่าอํานาจจําแนก     
       0.37 - 0.80 
 6. หาค่าความเชืÉอมัÉน (Reliability) และความ 
สอดคล้องภายในของแบบสอบถามโดยใช้วิธีหาค่า
สมัประสทิธิ Í แอลฟา (Coefficient alpha) ของ Cronbach 
ทีÉค่าระดับความเชืÉอมัÉนของแบบสอบถามมากกว่า 0.70 
จึงจะถือได้ว่าแบบสอบถามมีความน่าเชืÉอถือและสามารถ 
นําไปใช้กบักลุม่ตวัอย่างจริงได้  
 แบบสอบถามเกีÉยวกบัปัจจัยทีÉส่งผลต่อความ 
สําเ ร็จในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 พบว่า
ค่าความเชืÉอมัÉนของแบบสอบถามทั Êงฉบับ 0.99 โดยแยก
เป็นแต่ละด้านได้ดงันี Ê 
      ปัจจยัด้านผู้บริหาร ได้ค่าความเชืÉอมัÉน 0.94 
      ปัจจยัด้านครูผู้สอนได้ค่าความเชืÉอมัÉน 0.97 
      ปัจจยัด้านสถานศกึษาได้ค่าความเชืÉอมัÉน 0.92 
      ความสาํเร็จในการบริหารสถานศกึษาได้ค่าความ 
      เชืÉอมัÉน 0.97 
 7. นําแบบสอบถามทีÉ ผ่านการหาคุณภาพ
แล้วนําเสนอกรรมการทีÉปรึกษา เพืÉอตรวจพิจารณาเป็น
ขั Êนตอนสุดท้าย เพืÉอจัดทําเป็นฉบับสมบูรณ์เพืÉอใช้เก็บ
รวบรวมข้อมลูต่อไป 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ผู้ วิจัยขอหนังสือจากภาควิชาการบริหารการศึกษา 
ฝ่ายบณัฑิตศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 
ถึงผู้อํานวยการโรงเรียน สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 7 จังหวัดสระแก้ว ทีÉกําหนดเป็นกลุ่ม
ตวัอย่างเพืÉอขอความอนเุคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 
 2. จัดส่งแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง
ทางไปรษณีย์ ซึÉงผู้ วิจัยได้บรรจุซองอย่างมิดชิดพร้อมติด
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แสตมป์ จ่าหน้าซองถึงผู้ วิจัยเพืÉอให้ส่งคืนตามกําหนด 
ระหว่าง เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 
ได้รับแบบสอบถามคืน จํานวน 320 ชดุ คิดเป็น ร้อยละ 98 
 3. นําแบบสอบถามทีÉได้ตรวจสอบความสมบูรณ์
อีกครั Êงจํานวน 320 ชุด แล้วดําเนินการวิเคราะห์ผลตาม
ขั Êนตอนของการวิจยัต่อไป 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้ วิจัยได้ใช้สถิติการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมสําเร็จรูปโดยเลือกเฉพาะวิธีวิเคราะห์ข้อมูลทีÉ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยและการทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้ค่าสถิติดงันี Ê  
 1. ใช้ ค่าเฉลีÉย X และค่าความเบีÉยงเบน
มาตรฐาน  ( SD )  ใ ช้บรรยายการวิ เคราะ ห์ ปัจจัย
ความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาได้แก่ปัจจัยด้าน
ผู้ บริหารสถานศึกษาปัจจัยด้านครูผู้ สอนปัจจัยด้าน
สถานศึกษาและความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษา
ของโรง เ รียนสังกัดสํานักงาน เขตพื ÊนทีÉ การศึกษ า
มธัยมศกึษาเขต7 
 2. ใช้สถิติสมัประสทิธิ Í สหสมัพันธ์แบบเพียร์สนั 
( r ) เพืÉอหาค่าความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจัยความสําเร็จใน
การบริหารสถานศึกษา ได้แก่ ปัจจัยด้านผู้ บริหารสถาน 
ศึกษาปัจจัยด้านครูผู้ สอนปัจจัยด้านสถานศึกษากับ
ความสาํเร็จ ในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสงักัด
สาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษาเขต7 
 3. ใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple 
regression analysis) เพืÉอสร้างสมการทํานายทีÉส่งผลต่อ
ความสาํเร็จในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสงักัด
สาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 วิเคราะห์ 
โดยใช้การคดัเลอืกตวัแปรด้วยวิธี Enter selection 
 
สรุปผลการวิจยั 
 1. ระดับปัจจัยทีÉส่งผลต่อความสําเร็จในการ
บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนสงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 7 ประกอบด้วยตัวแปรปัจจัย
ผู้ บ ริหารสถานศึกษาได้แก่ด้านพฤติกรรมผู้ นําของ
ผู้บริหารและด้านวิสยัทัศน์ของผู้ บริหารปัจจัยครูผู้ สอน
ได้แก่ ด้านคณุภาพการสอนของครูด้านความพึงพอใจใน
การทํางานของครูและด้านการได้รับการสนับสนุนทาง
สงัคมของครูและปัจจยัสถานศึกษาได้แก่ด้านสภาพแวดล้อม
ของสถานศึกษาและด้านวัฒนธรรมสถานศึกษาโดย
รวมอยู่ในระดบัมาก 
 2. ระดบัความสาํเร็จในการบริหารสถาน ศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษ า
มธัยมศกึษา เขต 7 ได้แก่ด้านการบริหารสถานศึกษาด้าน
การบริหารสนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากรและด้าน
การพฒันาคณุภาพผู้ เรียนโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
 3. ค่าสมัประสิทธิ Í สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
พยากรณ์ทีÉแยกรายด้านได้แก่ด้านพฤติกรรมผู้ นําของ
ผู้บริหารด้านวิสยัทัศน์ของผู้บริหารด้านคุณภาพการสอน
ของครูด้านความพึงพอใจในการทํางานของครูด้านการ
ได้รับการสนับสนุนทางสงัคมของครูด้านสภาพแวดล้อม
ของสถานศกึษาด้านวฒันธรรมสถานศึกษามีความสมัพันธ์
กบัความสาํเร็จในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนใน
สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
อ ย่าง มีนัยสําคัญท างสถิ ติทีÉ ระดับ  0.01 และ มี ค่ า
สมัประสิทธิ Í สหสมัพันธ์อยู่ระหว่าง 0.401–0.833 ส่วนค่า
สัมประสิทธิ Í สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยมีความสัมพันธ์
ทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ 0.01 ทุกตัว
แปรเช่นกันโดยมีค่าสมัประสิทธิ Í สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง
0.602-0.814 ตัวแปรทีÉมีความสมัพันธ์ทางบวกมากทีÉสุด
คือด้านวฒันธรรมสถานศึกษาเท่ากับ 0.814 และตัวแปร
ทีÉมีความสัมพันธ์ทางบวกตํÉาทีÉสุดคือด้านคุณภาพการ
สอนของครูเท่ากบั 0.602 ดงัแสดงในตารางทีÉ 1 
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ตารางทีÉ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยผู้ บริหารสถานศึกษาครูผู้ สอนและสถานศึกษากับความสําเร็จในการบริหาร
สถานศกึษาของโรงเรียนในสงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา เขต 7 
 1X  2X  3X  4X  5X  6X  7X  Y  
1X  1.00 0.833** 0.653** 0.694** 0.644** 0.486** 0.723** 0.700** 
2X   1.00 0.631** 0.711** 0.681** 0.501** 0.751** 0.749** 
3X    1.00 0.689** 0.604** 0.401** 0.580** 0.602** 
4X     1.00 0.793** 0.519** 0.749** 0.709** 
5X      1.00 0.582** 0.731** 0.731** 
6X       1.00 0.661** 0.637** 
7X        1.00 0.814** 
Y         1.00 
X  4.157 4.120 4.251 4.199 4.139 4.205 4.120 4.153 
SD  0.608 0.654 0.494 0.582 0.552 0.646 0.689 0.570 
** p<0.01 
 4. สมการพยากรณ์ความสาํเร็จในการบริหารสถานศกึษาของโรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา
เขต7นํ ÊาหนกัความสําคัญของปัจจัยทีÉส่งผลต่อความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 มีจํานวน 4 ตัวแปร ทีÉคือตัวแปรด้านวัฒนธรรมสถานศึกษามีค่าสัมประสิทธิ Í การพยากรณ์ 
0.375 ด้านวิสัยทัศน์ของผู้บริหารมีค่าสมัประสิทธิ Í การพยากรณ์ 0.210 ด้านการได้รับการสนับสนุนทางสงัคมของครูมีค่า
สมัประสทิธิ Í การพยากรณ์ 0.165 และด้านสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาซึÉงส่งผลต่อความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษา
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ 0.01 มีค่าสมัประสิทธิ Í การพยากรณ์ 0.143 สามารถพยากรณ์ความสําเร็จในการบริหาร
สถานศกึษาได้ร้อยละ 74 ดงัแสดงในตารางทีÉ 2 
ตารางทีÉ 2 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหคุูณระหว่างปัจจัยทีÉเกีÉยวข้องกบัความสําเร็จในการบริหาร สถานศกึษาของโรงเรียนใน
สงักัดสาํนักงานเขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศึกษา เขต 7 
ค่าคงทีÉ/ตวัแปร b ࡿࡱ࢈ ࢼ t p-value 
1X  0.028 0.052 0.030 0.535 0.593 
2X  0.183 0.051 0.210 3.624** 0.000 
3X  0.087 0.049 0.075 1.798 0.073 
4X  0.001 0.055 0.001 0.010 0.992 
5X  0.017 0.054 0.165 3.189** 0.002 
6X  0.126 0.035 0.143 3.641** 0.000 
7X  0.311 0.046 0.375 6.699** 0.000 
ค่าคงทีÉ (a) 0.388 0.158  2.452 0.15 
R=0.86, ܴଶ=0.74, ܵܧ௘௦௧=0.29, F=127.869   
** p<0.01 
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อภิปรายผล 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาปัจจัยทีÉ
ส่งผลต่อความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาของ
โรงเรียนสงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา
เขต7ผู้ วิจัยจะอภิปรายประเด็นสําคัญและข้อค้นพบทีÉได้
จากการวิจยัดงันี Ê 
 1. ระดับปัจจัยทีÉส่งผลต่อความสําเร็จในการ
บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนสงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมืÉอพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าปัจจัยครูผู้สอนมีค่าเฉลีÉย
สงูทีÉสดุ ( X = 4.20) ทั Êงนี Êอาจเป็นเพราะว่าครูผู้สอนใน
สถานศึกษาเป็นผู้ มีบทบาทสําคัญเป็นปัจจัยชี Êขาดใน
ความสําเร็จและความอยู่รอดของสถานศึกษาเพราะถ้า
ครูมีคณุภาพก็สามารถพัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณภาพได้ด้วย  
ดงัทีÉ ธร สนุทรายทุธ (2551, น.90) ได้กลา่วถงึครูผู้สอนว่า
เป็นบุคลากรหลกัในโรงเรียนทีÉทําหน้าทีÉการจัดการเรียน
การสอนทีÉเป็นบทบาททางการในส่วนตัวครูเองก็มีความ
ต้องการเฉพาะตนเหมือนหรอต่างกันกับสมาชิกครูคน      
อืÉน ๆ ครูบางคนต้องการตําแหน่งทางวิชาการบางคน
ต้องการตําแหน่งบริหารทีÉสงูขึ Êน 
 1.1 ด้านคุณภาพการสอนของครูโดยรวมอยู่
ในระดับมาก ( X =4.25) ทั Êงนี ÊเนืÉองจากครูโรงเรียนใน
สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 มี
ความภาคภูมิใจกับการได้ประกอบวิชาชีพยอมรับฟัง
คําแนะนําจากเพืÉอนร่วมงานและผู้ เรียนและมีการจัดทํา
แผนการจัดการเ รียน รู้ก่อนทําการสอนจากเหตุผล
ดังกล่าวส่งผลให้ปัจจัยครูผู้ สอนด้านคุณภาพการสอน
ของครูส่งผลต่อความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7 สอดคล้องกับผลการศึกษาของ      
วนัเพ็ญ บรีุสงูเนิน (2552, น.64) ทีÉได้ศึกษาปัจจัยทีÉส่งผล
ต่อความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐานเขต
พัฒนาพื ÊนทีÉชายฝัÉ งทะเลตะวันออกผลการวิจัยพบว่า
คุณภาพการสอนของครูเป็นปัจจัยสําคัญทีÉส่ง เสริม
สนบัสนนุให้เกิดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีÉระสบ
ความสําเร็จบทบาทของครูนําว่ามีความสําคัญทีÉจะ
ผลักดันให้ผู้ เรียนได้แลกเปลีÉยนประสบการณ์เรียนรู้ขึ Êน
อ ย่าง ต่อ เนืÉ อ งค รู จํา เ ป็น ต้อง เต รียมการสอนแล ะ       
กําหนดเป้าหมายของการสอนการสร้างองค์ความรู้ใหม่
กระบวนการเ รียน รู้ให้ เ กิดขึ Êนอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณภาพการสอนของครูประกอบด้วยลกัษณะของครูวิธี
สอนสัมพันธภาพระหว่างครูกับผู้ เรียนอุปกรณ์การเรียน
การสอนการวดัผลและประเมินผลและเจตคติต่อการสอน
ของผู้ เรียนและสอดคล้องกับ อุมาพร สันตจิตร (2552,  
น.64) ทีÉศึกษาปัจจัยทีÉสัมพันธ์กับความสําเร็จในการ
บริหารสถานศึกษาเอกชนระดับประถมวัยในจังหวัด
นครศรีธรรมราชและผลการวิจัยได้พบว่าปัจจัยทีÉสมัพันธ์
กับความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับ
ปฐมวัยในจังหวัดนครศ รีธรรมราชโดยเฉลีÉยอยู่ ใน     
ระดับมาก ( X =4.03) อีกทั Êงยังสอดคล้องกับ วีวรรณ 
เพ็ชรดี (2559) ได้ศึกษาสมรรถนะหลกัของครู โรงเรียน
ประถมศึกษาสงักัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั Êนพื Êนฐานจังหวัดนนทบุรี พบว่า สมรรถนะหลกัของครู
อยู่ในระดับมาก เพราะครูต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูส่งผลต่อการปฏิบัติงานให้ ได้ผลงานทีÉ มี
ประสทิธิภาพตามเป้าหมายทีÉโรงเรียนต้องการ 
1.2 ด้านความพึงพอใจในการทํางานของครู
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.20 ) ทั Êงนี ÊอาจเนืÉองจาก
ครูทํางานด้วยความตั Êงใจและรับผิดชอบพึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงานของตนเองและมีความสุขในการปฏิบัติงาน
Locke (1969, pp.309-366) ได้นิยามคําว่าพึงพอใจใน
การทํางานหมายถึงความรู้สึกทีÉเป็นสุขอันเกิดจากการ
ปฏิบัติงานสําคัญเป็นผลสําเร็จส่วน Hoyand Miskel 
(2001) กลา่วว่า ความพึงพอใจในการทํางานมีความสมัพันธ์
กับความสําเร็จขององค์การถ้าบุคลากรในองค์การมี
ความพึงพอใจสงูคุณภาพงานก็จะสงูในทางตรงกันข้าม
หากบคุลากรในองค์การไม่มีความพึงพอใจในการทํางาน
คณุภาพงานก็จะตํÉาด้วยซึÉงสอดคล้องกับ อุมาพร สนัตจิตร 
(2552, น.64) ศึกษาปัจจัยทีÉสัมพันธ์กับความสําเร็จ      
ในการบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับประถมวัยใน    
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จงัหวดันครศรีธรรมราชผลการวิจัยพบว่าปัจจัยทีÉสมัพันธ์
กับความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับ
ปฐมวัยในจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยเฉลีÉยอยู่ในระดับ
มาก( X =4.03) อีกทั Êงยังสอดคล้องกับ ธีรศักดิ Í  อุปไมย
อธิชัยวชิราภรณ์ สังข์ทอง และธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์ 
(2560) ได้ศึกษาการกําหนดแนวทางการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้พบว่า 
สร้างความมัÉนคงในการทํางาน ส่งเสริมความก้าวหน้าใน
การปฏิบัติงาน สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้มี
ประสทิธิภาพ  
1.3 ด้านการได้รับการสนับสนุนทางสังคม
ของครูโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.14) ทั Êงนี Êอาจ
เนืÉองจากครูได้รับการสนับสนุนให้จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนทีÉสอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ได้รับ
การยอมรับนับถือในความรู้ความสามารถจากเพืÉอน
ร่วมงานและได้รับความศรัทธาจากผู้ปกครองและชุมชน 
ดังทีÉ  Lin (1979, p.159 อ้างถึงใน อุมาพร สันตจิตร, 
2552, น.33) กลา่วว่าการทีÉบุคคลหนึÉงบุคคลใดได้รับการ
สนับสนุนโดยผ่านทางความสัมพัน ธ์กับบุคคลอืÉ น
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทําให้เ กิดการยอมรับการ
ช่วยเหลือความพึงพอใจส่งเสริมให้ผู้ ทีÉได้รับมีความสุข
เกิดความภาคภูมิใจรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและเป็นส่วน
หนึÉงของสังคมสามารถปฏิบัติหน้าทีÉ ด้วยความเต็มใจ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ  Russell, Altealerand Velgen (1987,  
อ้างถงึใน วนัเพ็ญ บรีุสงูเนิน, 2552, น.77) อธิบายว่าการ
ได้รับการสนับสนุนจากผู้ บริหารเป็นตัวแปรสําคัญทีÉจะ
ส่งผลถึงการทํางานให้บรรลคุวามสําเร็จและยังส่งผลถึง
การมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน        
อีกด้วย 
 2. ระดับความสําเร็จในการบริหารสถาน ศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา        
มธัยมศกึษา เขต 7 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.15) 
เมืÉอพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลาํดบัค่าเฉลีÉยจากมาก
ไปหาน้อยได้แก่ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน ( X = 
4.24) ด้านการพัฒนาบุคลากร ( X = 4.15) ด้านการ
บริหารและสนับสนุน ( X =4.11)และด้านการบริหาร
สถานศึกษา ( X = 4.10) ทั Êงนี Êอาจเป็นเพราะว่าการทีÉจะ
บริหารสถานศึกษาให้ประสบความสําเร็จขึ Êนอยู่กับการ
ประเมินองค์ประกอบทีÉสําคัญคือการพิจารณาเกณฑ์วัด
ความสําเร็จหลาย ๆ เกณฑ์โดยเกณฑ์เหล่านั Êนจะต้อง
สอดคล้องกับบทบาทหน้าทีÉและภารกิจเพราะว่าการ
ประเมินเกณฑ์เดียวไม่สามารถทีÉจะแสดงถึงความสําเร็จ
ในการบริหารสถานศึกษาได้ทั Êงหมดและทุกกิจกรรมตาม
ภารกิจหลกัทําให้การประเมินไม่ครอบคลมุอาจเกิดความ
ผิดพลาดขึ Êนได้จะเห็นได้ว่าตัวบ่งชี Êหรือเกณฑ์ในการ
ปร ะ เ มิน ป ระ สิท ธิ ผล ใน ก าร ตัด สิน ว่ าก า รบ ริห า ร
สถานศึกษาประสบผลสําเร็จตามเป้าประสงค์หรือไม่
พิจารณาได้จากเกณฑ์ 4 ด้าน คือ ด้านการบริหาร
สถานศกึษาด้านการบริหารและสนับสนุนด้านการพัฒนา
บคุลากรและด้านการพฒันาคณุภาพผู้ เรียนสอดคล้องกับ
อุมาพร สนัตจิตร (2552, น.65) ศึกษาปัจจัยทีÉสมัพันธ์ 
กับความสํา เ ร็จในการบริหารสถานศึกษ าเอกชน
ระดับประถมวัยในจังหวัดนครศรีธรรมราชผลการวิจัย
พบว่าความสาํเร็จในการบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับ
ปฐมวัยจังหวัดนครศรีธรรมราชซึÉงได้แก่ด้านการบริหาร
สถานศกึษาด้านการบริหารและการสนบัสนนุด้านการ พัฒนา
บุคลากรและด้านการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนอยู่ในระดับ
มากและสอดคล้องกบั วนัเพ็ญ บรีุสงูเนิน (2552, น. 227) 
ศึกษาปัจจัยทีÉส่ งผลต่อความสํา เ ร็จในการบ ริหาร
สถานศึกษาขั Êนพื Êนฐานเขตพัฒนาพื ÊนทีÉชายฝัÉ งทะเล
ตะวันออกผลการวิจัยพบว่าความสําเร็จในการบริหาร
สถานศึกษาขั Êนพื Êนฐานเขตพัฒนาพื ÊนทีÉชายฝัÉ งทะเล
ตะวันออกค่าเฉลีÉยเท่ากับ 3.50 ส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.90 ระดับความคิดในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
คือ 1) ด้านการบริหารสถานศึกษา 2) ด้านการบริหาร
สนบัสนนุ 3) การพัฒนาบุคลากร 4) การพัฒนาคุณภาพ
ผู้ เรียน 
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทีÉส่งผลต่อ
ความสาํเร็จในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสงักัด
สํานักงาน เขตพื ÊนทีÉการศึกษ ามัธยมศึกษ า  เขต  7
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ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยทีÉส่งผลต่อความสําเร็จในการ
บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ 0.01 และมีค่าสัมประสิทธิ Í
สหสมัพนัธ์อยู่ระหว่าง 0.401–0.833 โดยมีความสมัพันธ์
กันเองอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับสูงมากส่วนค่า
สัมประสิทธิ Í สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยมีความสัมพันธ์
ทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ 0.01 ทุกตัวแปร
โดยมีค่าสมัประสิทธิ Í สหสมัพันธ์อยู่ระหว่าง 0.602-0.814 
ตัวแปรทีÉ มีความสัมพันธ์ทางบวกมากกีÉสุด คือ ด้าน
วัฒนธรรมสถานศึกษาเท่ากับ 0.814 อาจเนืÉองจาก
ผู้บริหารกระตุ้นให้คณะครูได้แสดงความคิดเห็นในแง่มุม
ต่าง ๆ อย่างหลากหลายก่อนการพิจารณาตัดสินใจ
ผู้บริหารเอาใจใส่ดูแลและเอื Êออาทรในความเป็นอยู่ของ
ครูทุกคนและบุคลากรในสถานศึกษามีความสามัคคี
ช่วยเหลือซึÉงกันและกันสอดคล้องกับ อุมาพร สันตจิตร
(2552) ทีÉศึกษาปัจจัยทีÉสัมพันธ์กับความสําเร็จในการ
บริหารสถานศึกษาเอกชนระดับประถมวัยในจังหวัด
นครศรีธรรมราชผลการวิจัยพบว่าความสําเร็จในการ
บริหารสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัยจังหวัดนครศรีธรรมราช
ซึÉงได้แก่ด้านการบริหารสถานศึกษาด้านการบริหารและ
การสนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากรและด้านการ
พฒันาคุณภาพผู้ เรียนอยู่ในระดับมากและตัวแปรปัจจัย
พฤติกรรมผู้ นําผู้ บริหารวิสัยทัศน์ผู้ บริหารคุณภาพการ
สอนของครูความพึงพอใจในการทํางานของครูการได้รับ
การสนับสนุนทางสังคมของครูสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียนและวัฒนธรรมสถานศึกษามีความสัมพันธ์กับ
ความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับ
ปฐมวยัจงัหวดันครศรีธรรมราชอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ทีÉระดับ 0.01 และสอดคล้องกับ นันทิยา น้อยจันทร์ 
(2550) ทีÉศึกษาวัฒนธรรมองค์กรกับประสิทธิภาพการ
บ ริ ห า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า ไ ด้ พ บ ว่ า วัฒ น ธ ร ร ม อ ง ค์ ก ร มี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการบริหารอุดมศึกษา
อ ย่า ง มีนัยสํา คัญท างส ถิ ติทีÉ ระดับ  0.01 อี กทั Êงยั ง
สอดคล้องกับ วิจิตรา กูลหกูล (2560) ทีÉศึกษาปัจจัยทีÉ
ส่งผลต่อความเป็นเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากล  
สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต  2  
ไ ด้พบว่า ปัจจัยโครงสร้างและการบริหารงานของ  
โรงเรียน วัฒนธรรมของโรงเรียน ภาวะผู้นําทางวิชาการ 
บรรยากาศของโรงเรียน และเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสืÉอสาร มีความสมัพนัธ์ทางบวกกับความเป็นเลิศของ
โรงเ รียนมาตรฐานสากลสังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 2 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉ
ระดบั .01 
 4. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทีÉส่งผลต่อความสําเร็จ
ในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 พบว่าตัวแปรทีÉ
สามารถพยากรณ์ความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษา 
4 ตวัแปร ได้แก่ด้านวัฒนธรรมสถานศึกษาด้านวิสยัทัศน์
ของผู้บริหารด้านการได้รับการสนับสนุนทางสงัคมของครู
และด้านสภาพแวดล้อมของสถานศกึษา 
     4.1 ด้านวัฒนธรรมสถานศึกษาส่งผลต่อ
ความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนใน
สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
อาจเนืÉองจากผู้บริหารได้กําหนดแนวทางทีÉควรปฏิบัติไว้
อย่างชัดเจนเพืÉอให้บุคลากรได้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง
ผู้บริหารให้การยอมรับและยกย่องชมเชยในความสําเร็จ
ในการปฏิบัติงานของครูและผู้ บ ริหารสนับสนุนใ ห้
ผู้ปฏิบติังานได้ปฏิบติัหน้าทีÉทีÉได้รับมอบหมายอย่างเต็มทีÉ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Silinsand Merry Harvey 
(1999 อ้างถึงใน วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน, 2552 น.129-130)     
ทีÉศึกษาสิÉงทีÉทําให้โรงเรียนมัธยมศึกษามีคุณภาพเกิด
ความสาํเร็จได้พบว่าวัฒนธรรมโรงเรียนมีผลกระทบทางอ้อม
ต่อความสําเร็จของโรงเรียนและสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ นนัทิยา น้อยจนัทร์ (2550) ทีÉศกึษาวฒันธรรมองค์กร
กับประสิทธิภาพการบริหารอุดมศึกษาได้พบว่า วัฒนธรรม
องค์กรมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการบริหาร
อดุมศกึษาอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉ ระดับ 0.01 อีกทั Êง
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ เสวียน เสนงาม (2552)      
ทีÉศึกษาความสําคัญระหว่างวัฒนธรรมโรงเ รียนกับ
ประสิท ธิผลโรง เ รียนในสังกัดสํานักงาน เขตพื ÊนทีÉ
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การศึกษาสกลนครเขต2ได้พบว่าวัฒนธรรมโรงเรียนมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาสกลนคร เขต 2
นอกจากนั Êนยงัสอดคล้องกบังานวิจัยของ วิจิตรา กูลหกูล
(2560) ทีÉศึกษาปัจจัยทีÉส่งผลต่อความเป็นเลิศของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้พบว่า วัฒนธรรมของ
โรงเรียน มีความสมัพันธ์ทางบวกกับความเป็นเลิศของ
โรงเ รียนมาตรฐานสากลสังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 2 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉ
ระดบั .01 
    4.2 ด้านวิสัยทัศน์ของผู้ บริหารส่งผลต่อ
ความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนใน
สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษาเขต7อาจ
เนืÉองจากผู้บริหารสร้างความตระหนักให้ครูและบุคลากร
เห็นความสาํคัญในการปฏิบัติงานให้บรรลเุป้าหมายเปิด
โอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการประเมินความก้าวหน้าของ
สถานศกึษาและมีแผนงานหรือโครงการพัฒนาศักยภาพ
การทํางานของครูอยู่เสมอ ดังงานวิจัยของ Sammons, 
Hillman and Mortimore ( 1994)  ทีÉ ไ ด้ศึกษ าลักษ ณะ
สาํคญัของโรงเรียนทีÉมีประสทิธิภาพ:การทบทวนงานวิจัย
ของโรงเรียนทีÉมีประสิทธิผล และพบว่าการมีเป้าหมาย
และมีวิสัยทัศน์ร่วมกันเป็นปัจจัยทีÉมีผลกับประสิทธิผล
ของโรงเ รียนทีÉทําให้โรงเรียนมีประสิทธิภาพรวมทั Êง
สอดคล้องกบังานวิจยัของ พิมพรรณ สริุโย (2551) ศึกษา
ปัจจัยด้านผู้ บริหารศึกษาทีÉส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิÉนทีÉ9กรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิÉนผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้าน
วิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียนเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิÉนทีÉ 9กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิÉนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉ
ระดบั 0.01 
4.3 ด้านการได้รับการสนับสนุนทางสังคม
ของครูส่งผลต่อความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7 อาจเนืÉองจากครูทํางานด้วยความ
ตั Êงใจและรับผิดชอบมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน
ของตนเองและมีความสขุในการปฏิบัติงานสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เยาวดี พันเพชรศรี (2557) ทีÉศึกษาปัจจัยทีÉ
ส่งผลต่อความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัชยัภูมิได้พบว่าตัวแปรการได้รับการสนับสนุนทาง
สงัคมของครูสามารถพยากรณ์ความสําเร็จในการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ 0.01
และสอดคล้องกบังานวิจยัของ วนัเพ็ญ บุรีสงูเนิน (2552) 
ศึกษาศึกษาปัจจัยทีÉส่งผลต่อความสําเร็จในการบริหาร
สถานศึกษาขั Êนพื Êนฐานเขตพัฒนาพื ÊนทีÉชายฝัÉ งทะเล
ตะวนัออกได้พบว่าการได้รับการสนับสนุนทางสงัคมของ
ครูเป็นตัวแปรทีÉส่งผลต่อความสําเร็จในการบริหาร
สถานศึกษาขั Êนพื Êนฐานเขตพัฒนาพื ÊนทีÉชายฝัÉ งทะเล
ตะวนัออกอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั 0.01 
4.4 ด้านสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาส่งผล 
ต่อความสาํเร็จในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนใน
สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษาเขต7อาจ
เนืÉองจากสถานศกึษาจดัสภาพแวดล้อมให้ร่มรืÉนทําให้เกิด
บรรยากาศทีÉเหมาะสมกับการเรียนการสอนการจัดโต๊ะทีÉ
นัÉงหรือมีสวนหย่อมทีÉร่มรืÉนสําหรับให้ผู้ เรียนพักผ่อนเวลา
ว่างและอาคารเรียนอยู่ในสภาพการใช้งานได้ดีเอื Êอต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Sammons, Hillman and Mortimore (1994)  ได้ศึกษา
ลกัษณะสําคัญของโรงเรียนทีÉมีประสิทธิภาพ: การทบทวน
งานวิจัยของโรงเรียนทีÉมีประสิทธิผลจะประกอบไปด้วย 
ความเป็นผู้นําทางวิชาชีพ มีวิสยัทัศน์ และมีสภาพแวดล้อม
ทีÉดีและสอดคล้องกับงานวิจัยของ Paul (1999) ทีÉศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างหลักการบริหารงานคุณภาพทั Êง
องค์การบรรยากาศโรงเรียนวัฒนธรรมโรงเรียนและพลัง
อํานาจของครูได้พบว่าหลักการบริหารคุณภาพทั Êง
องค์การเชิงรวมมีความสัมพันธ์มากกับบรรยากาศ
โรงเรียนและพลังอํานาจของครูมีความสมัพันธ์ระดับสูง
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กับบรรยากาศโรงเรียนและสามารถบ่งบอกได้อย่าง
ชดัเจนเกีÉยวกบัหลกัการบริหารคณุภาพเชิงระบบอีกทั Êงยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เยาวดี พันเพชรศรี (2552) ทีÉ
ศึกษาปัจจัยทีÉส่ งผลต่อความสํา เ ร็จในการบ ริหาร
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภู มิ  ไ ด้พบว่าตัวแปร
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาสามารถพยากรณ์
ความสาํเร็จในการบริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ของโรงเรียนในสงักดัองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิได้
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ 0.01 นอกจากนั Êนยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิจิตรา กูลหกูล (2560) ทีÉ
ศึกษาปัจจัยทีÉส่งผลต่อความเป็นเลิศของโรงเ รียน
มาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต  2 ได้พบว่า บรรยากาศของโรงเรียนมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความเป็นเลิศของโรงเรียน
มาตรฐานสากลสังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 2 อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทัÉวไป 
1. ปัจจยัผู้บริหารสถานศกึษา 
     1.1ด้า นพ ฤติ กร รม ผู้ นํ าข อง ผู้ บ ริห า ร
ผู้ บริหารควรยอมรับฟังความคิดเห็นของคณะครูและ
ศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลชุมชนผู้ปกครองผู้ เรียนเพืÉอ
นํามาใช้ในการวางแผนพฒันา/ปรับปรุงสถานศกึษา 
     1.2 วิสัยทัศน์ของผู้ บริหารผู้ บริหารควร
วางแผนล่วงหน้าในเรืÉองต่าง ๆ ก่อนทีÉจะดําเนินการ
เปลีÉยนแปลงและเชืÉอมัÉนในความรู้ความสามารถของ
ผู้ ร่วมงาน 
 2. ปัจจยัครูผู้สอน 
     2.1 ด้านคุณภาพการสอนของครูครูควรมี
เทคนิควิธีการสอนทีÉหลากหลายโดยการบูรณาการให้เข้า
กับท้องถิÉนและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนทกุครั Êง 
     2.2 ด้านความพึงพอใจในการทํางานของ
ครูผู้บริหารสถานศึกษาควรบริหารงานให้ครูมีความพึง
พอใจและผู้บริหารควรจดัให้ครูได้แลกเปลีÉยนความคิดเชิง
วิชาการอยู่เสมอ 
     2.3 ด้านการได้รับการสนับสนุนทางสงัคม
ของครูท้องถิÉนควรสนับสนุนส่งเสริมในการพัฒนา
คณุภาพของครูและสามารถใช้ทรัพยากรบุคคลทีÉมีอยู่ใน
ชมุชนมาช่วยเหลอืในการประเมินผลงานของสถานศกึษา 
 3. ปัจจยัสถานศกึษา 
     3.1 ด้านสภาพแวดล้อมสถานศึกษ า
ห้องเรียนควรอยู่ในสภาพทีÉดีมีความปลอดภัยและมีห้อง
สขุาทีÉสะอาดถูกสุขลกัษณะอนามัยและเพียงพอต่อการ
ใช้งาน 
     3.2 ด้านวัฒนธรรมสถานศึกษาผู้ บริหาร
ควรให้คณะครูได้แสดงความคิดเห็นในแง่มุมต่าง ๆ อย่าง
หลากหลายก่อนการพิจารณาตดัสนิใจและผู้บริหารเอาใจ
ใสด่แูลและเอื Êออาทรในความเป็นอยู่ของครูทกุคน 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัÊงต่อไป 
ควรมีการวิจัยในเชิงคุณภาพในลกัษณะของ
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depthInterview) เพืÉอค้นหา    
ตัวแปรอืÉน ๆ ทีÉอาจส่งผลต่อความสําเร็จในการบริหาร
สถานศึกษาพัฒนาปัจจัยทีÉส่งผลต่อความสําเร็จในการ
บริหารสถานศึกษาเพืÉอยืนยันทฤษฎีภาวะผู้ นําในการ
บริหารสถานศกึษาขั Êนพื Êนฐาน 
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